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Panel 2
1 = TAC or Quota
2 = Effort
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4 = ITQ
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1 = Data collec on
2 = Single stock
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Model Use Index
1 = Single/multispecies only
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Panel 4
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1= Full Fishery
2 = Single Métier
3 = Multiple Métiers
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1 = Ecoystem
2 = Region
3 = Stock area
4 = Stock subareas
5 = VMS track
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2 = Muliple years
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1 = Static
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3 = Dynamic
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Panel 1
1 = Catch sector
2 = Fishery system
3 = Communities
4 = Multi-sectors
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Panel 2
1 = Qualitative indicator
2 = Deterministic
3 = Stochastic
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Panel 3
1 = Market values
2 = Value chain
3 = Non-market values
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1 = Recruitment
2 = Catchability
3  = Fish prices
4 =  Harvest costs
Panel  6
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